





































































































月 火 水 木 金
一般外来
目加田
澤田
岡田
大路
古城
村木
加地
原田
石井
向所
海老原
西田
多鹿
柿木
専門外来
網膜硝子体
斜視
緑内障
ロービジョン
眼筋麻痺
網膜循環
斜視
コンタクトレンズ
色覚
料金改正のお知らせ
　この度本院では、他病院・診療所との機能分担の推進、安全な分娩の確保を図るため、平成17年
９月１日より、下記のとおり料金の改正を行いました。
　また、新たに沐浴指導料、乳房管理料、新生児食事料の料金設定を行いました。ご了承いただきま
すようよろしくお願いいたします。
滋賀医大病院ニュース第8号
記
１．特定療養費
区　　　分 現　行 改　正
病院の初診に関する事項
（紹介状なしの初診時負担額） １，５７５円 ２，６２５円
２．交通事故時等の診療報酬金額
区　　　分 現　行 改　正
１点につき １０円 １５円
３．分娩介助料
区　　　分 現　行 改　正
時間内　１回につき　　　　 100,000円 １３０，０００円
時間外　１回につき 120,000円 １４０，０００円
深夜　　１回につき １４０，０００円 １５０，０００円
休日　　１回につき １２０，０００円 １６０，０００円
４．新規料金設定
沐浴指導料 ３，０００円
乳房管理料 ３，０００円
新生児食事料（１日につき） ２，１２０円
（H17.9現在）
